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資料
歳出歳入表
歳出予算表（単位千円｝
　事項　年度　　　37　　　38　　　39　　　40　　　41　　　42　　　43　　　44　　　45　　　46
器鞭醤義36・・8・6　138・91179・・8・691・636　144・913　263，385　197・821　15・1333　161，913　188，369
人に伴う経費　16，　82819、39322，46926、47229、45533，57638，　36142，85649，　83756，429
庶務部運営　5，066　5、476　6，129　6，580　6，660　7，　157　5，661　6、　859　7，645　8，　004
　　　　　　（10，000）（30、000）（30，000）（30，000）（50，000）（50，000）（50，000）（50，000）（60，000）（70、000）
事業部運営　12、　27532，97733，80633，81155，18055，　22257、・80957，　03867，67777，688
特別展開催　　　 7，　836　8，66511，14040，　90243，10436、　06637，80030，50736、458
巡回展開催　2，135　2、139　2，　143　2、147　2、　151　2，155　2，　160　2，165　2，179　2，189
瀦瀦　3853853795236・・6・・6・・558558558
騒　癖讃　　　　　　　 112・5・・54・483　…
一 般研究費　　117　129　129　129　129　129　125　125　125　125
施設設備整備　　　　70、576　6，086　10、　834　9，　636　8，942　2，　556　　　0　3，　943　7，476
国立西洋美術館
創　　設　　費
備考
1　tk　A、部運営欄（　）、1；は，）隻術f乍品1［ltll人費てある
2　昭和38イ［・度施設5没備整備70．576T’lilは、講堂および1｝｛務庁舎の新営費てある
歳入実績表（単位千円）
　事項　年度　　　　37　　　38　　　39　　　40　　　41　　　42　　　43　　　44　　　45　　　46
雑収入19，　64724、　50143，99726，18028、　23637，　08853，62232，　64732、55361，652
入場料等収入　19，167　24、09643，　61725、808　27、　726　36，587　53、　07931、97731，　86260，917
その他480405380372510501543670691735
年度別入館者総数（含特別展）
昭和34年度　584、861　昭和38年度　　444、　031　昭和42年度　567，490　昭和46年度　937，　303
昭和35年度　400，218　昭和39年度　1、　045，944　昭和43年度　761，609
昭和36年度　280，　146　昭和40年度　　393、　228　昭和44年度　31　2、　291
昭和37年度　341，250　昭和41年度　　690、　231　昭和45年度　424，　630
76
職員名簿
昭和48年3月31日現在
国立西洋美術館評議員会評議員　　国立西洋美術館職員
（五十音順）
ブリヂストンgtヤ駈陰附1、長　　　　　鰍　，．．　　山川智．・1郎　　畑1’鵬官　　イく戸　一・石橋幹一郎　　　　　　　　　　　又1胡1｛；猟
、、瞬㈱長　　　　姿ll醐，州毅　聯　　比綱1「凱
稲田清助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曳聯福㌻　　田島庄’r
儲礁…　教投　灘　服脚く・－1把後糊
幅咽蹴厳儲1長　　　　　　　文綱略官　　　　　　　　畑‘筋官　　太田原武
岡田　譲　　　　　　　　　凝麟灘補仔1』　’隣文雄　　焙［1技’1・L’　　自倉由夫
；1，艶襯術館1丸　　　聯葎、　西山博　・・網　廟乙弘
・櫛ド撒　　　　　　刷・蜘　舟橋さち」t　欄く1唱dl’　小宮勝ソ1
高橋誠一△郎 　　　　燗。，官　」1松靖J・．鵬・　・r・［・節j”
辮翫　　　　 ・部剛　　司崎文憲　髄　　賄・〈夫
賦∫・／・桝1、k・4・綱1・訓・・Ili二．・　・1顧　　渡辺不11r　‘聯ii頃　f燃　昌
i　iJ　　忠
　　　　　　　　　　　　　　　　　蛤制略官　　　浜HI　　孝　　　事業課
海セト」”父教fi振興財団曽i；’）L上1’il：
榊作雄　　　　　　…”3S　’II　f：Jv”iii’　樋1泰一・　鎌灘　　ン’く沢‘夫
：撫・　　灘1：：lll濠細・購瞬・・佐欄
判ll礎磐鞭1浪　　　　　畑・協官　ノ阯t、、k」Eiii！iL　文繊’f　川・英道
・蚊f齢テ・幡繍・［絵・帳　　文部協・ド・　羽山，訟　 刷芝官 　越　宏凸
嚇三郎 　　　　・部1臨　イi」1、　’，’，1｛’」〈・欄1解プく沢一・夫
国際文fヒ会館1与雪：蒼理‘b・
松本　EPI治　　　　　　　　　　　　　文部‘好尉1’　　　内藤　満枝　　　文部技’　∵　　　　八弔：樫春樹
1体芸術院韻直i二家　　　　　　　文綱略官　　中季・f繁j”　　ω鮫撒r自’　長谷川郷
宮本　三郎
，惚瞭い脚，淋　　　1乏鰍／・，　白“一蔽　辮胆　程filiそj’
脇村義太郎　　　　　　瑚・齢　須川対　 ・榊・・　上浴川郷
　　　　　　　　　　　　　　　　　と1制府官　　　ii∫JII　　勇　　　幽｝月酬i佐員　　　日ll丘　祥J’s
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